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PENGAMAN KOTAK AMAL MASJID DILENGKAPI GPS DAN SMS 
GATEWAY 
Berlian Cahyo Pambudi 
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas  
Muhammadiyah Ponorogo 
e-mail : bercahyo6@gmail.com 
Abstrak 
 
Kotak Kotak amal merupakan sebuah wadah amal yang dikelola oleh 
lembaga amal. Kotak amal tidak hanya dijumpai di tempat ibadah seperti masjid, 
kotak amal sudah tersebar di berbagai tempat seperti warung makan, teras-teras 
toko hingga kotak amal yang diedarkan dijalan-jalan oleh beberapa lembaga amal. 
Keberadaan kotak amal di masjid yang minim penjagaan menjadi kesempatan bagi 
para pencuri untuk melancarkan aksi kejahatan. Sistem pengamanan pada kotak 
amal yang sebelumnya bersifat konvensional diganti menggunakan sistem 
pengamanan elektronik yang dapat dilacak dari jarak jauh.  
Pengaman kotak amal masjid ini dirancang dengan perbandingan 1:1 dari 
ukuran aslinya. Kotak amal yang digunakan menggunakan bahan kayu dan 
dimodifikasi untuk menempatkan sistem pengaman. Sistem pengaman kotak amal 
ini dimulai dari proses input yang berasal dari sensor ultrasonik, reed switch, RFID 
reader, modul GPS dan Modul GSM. Sistem ini menggunakan arduino uno sebagai 
mikro kontroler yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data pada sistem 
pengaman.  
Hasil yang diperoleh yaitu sensor ultrasonik dapat membaca ketinggian 
kotak amal dengan lantai dan akan memberikan informasi kepada user melalui 
modul GSM jika ketinggian lebih dari batas yang ditentukan. Reed switch akan 
mendeteksi saat pintu kotak amal dibuka paksa kemudian sistem mengirim 
notifikasi sms kepada user. Kotak amal dapat dilacak keberadaannya menggunakan 
modul GPS yang terpasang dengan koordinat yang dikirim menggunakan sms. User 
dapat membuka pintu kotak amal menggunakan kartu RFID yang sudah terdaftar. 
Kata kunci : Arduino Uno, Kotak amal, Modul GPS, Modul GSM, Reed switch, 
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